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VADAS

Šiostraipsniotikslai– 	vertintisenatvssociali
niodraudimopensij indeksavimometodus irgalimy
bes, taikant šiuosmetodus, sumažinti neigiammak
roekonomini veiksni poveik	 socialinio draudimo
biudžetui ir padidinti 	mokas mokani bei išmokas
gaunani asmen naudingum. Ši tema aktuali dl
keli priežasi. Pirma, nepriklausomosLietuvos isto
rijojeyra	vykusioskeliossocialiniodraudimosistemos
krizs, kai socialinio draudimo sistema trumpuoju lai
kotarpiu buvo nepajgi 	vykdyti prisiimt 	sipareigo
jim.Antra,šiuometuLietuvojesenatvspensijosyra
indeksuojamos keiiant bazinspensijos dyd	 ir drau
džiamsias pajamas (Žin., 1991, Nr. 17447; Žin., 1994,
Nr. 591153). Toks senatvs pensij gavj vartojimo
galimybipalaikymopolitikos	gyvendinimasneleidžia
išvengti subjektyvi ir nepagr	st sprendim, t.y. eg
zistuojarizika,kadindeksuojantsenatvspensijasgali
btipažeistas 	mok ir išmokryšys.Tokiuatvejusis
temabtdestabilizuotair,priklausomainuodestabi
lizacijos laipsnio,trumpuojuarvidutiniuojulaikotarpiu
bt susidurta su 	sipareigojim 	vykdymoproblemo
mis. Treia, nra aišku, ar esama pensij sistema di
dinavisuomensgerov,arne.Ketvirta,šiuometuyra
svarstomossocialiniodraudimosistemospertvarkymo
galimybs–taipalankiprogaatsisakytiydingosprakti
kos. Straipsnyje ieškoma atsakym 	 šiuos klausimus:
1)kurispensij indeksavimobdasyraefektyvus ir2)
kokiubduvykdomaindeksavimopolitikayranaudin
gesnvisuomenei. Indeksavimoypatumamsnagrinti
yra sukurtas formalizuotas pensij sistemosmodelis.
Rašantstraipsn	buvonaudotasiekonominssistemos
modeliavimoiraprašomuojumetodais.

PENSIJOSIRNAUDINGUMAS

Tarkime, kad asmuo gauna pajamas . Dalis
pajamskiriamapensijsocialiniodraudimo	mokoms
sumokti(	moktarifasyra
ty
 ),dalis–taupymui( ),
o likusidalis–vartojimui( ).Pert laikotarp	vartoji
muiskiriamosišlaidosyra:
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Teigiant, kad asmens naudingumas yra vartojimo
funkcija , Lagrandžo funkcija bus:
. Pirmos eils s
lyga–
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]))( tttt csycuL 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 )t(cu .Atsižvelgiant	tai,kad  yrakons
tanta ( c ), ribinisvartojimonaudingumas irgiyra
konstanta.Kitaisžodžiaistariant,pastoviosvartojimo
galimybs ir pastovus vartojimasdidinanaudingum.
Siekiant,kadegzistuojantisocialiniodraudimosistema
maksimaliai padidint 	mokasmokani asmennau
dingum, pensijos turi bti indeksuojamos taip, kad
asmen vartojimo galimybs išlikt pastovios. Jeigu
asmuomoka socialinio draudimo 	mokas, taipapildo
moms santaupoms senatvei jis skirs tiktai nelauktas,
atsitiktines pajamas. Ši išvada neprieštarauja
M.Friedmanopastovijpajamhipotezei.

NAUDINGUMMAKSIMIZUOJANTISPENSIJ
INDEKSAVIMAS

Pensij gavj vartojimo galimybs yra palai
komos indeksuojantpensijas.Dl toefektyvus indek
savimas turi palaikyti pastovias vartojimo galimybes.
Dažniausiai pensijos yra indeksuojamos pagal darbo
užmokest	 arba kainas (Barr, 2001; Barr, 2004; Clark,
2004).Vienasiššibdarbajderinysteissaktuose
deklaruojamaskaippensijdydžiokeitimopagrindas.
Indeksuojant pensijas pagal darbo užmokest	, sie
kiama palaikyti pastovias, palyginti su dirbani as
men,pensijgavjvartojimogalimybes.Vidutiniam
darboužmokesiuididjanttamtikrutempu,tokiupat
tempu didinamos ir atskiro pensijos gavjo pajamos.
Toks indeksavimas išsaugo pastovias pensij gavj
vartojimo galimybes, lyginant su dirbani asmen
vartojimo galimybmis. Indeksuojant pensijas pagal
kainas, siekiama palaikyti pastovias pensij gavj
vartojimogalimybesprekiatžvilgiu, t.y.pensijosga
vjas visada gals 	sigyti nustatyto dydžio vartojimo
prekiirpaslaugkrepšel	.Toksindeksavimasišsaugo
pastovias pensij gavj vartojimo galimybes preki
krepšelio atžvilgiu. Indeksuojant pagal darbo užmo
kest	, socialinio draudimo biudžetas dažniausiai ne
bna subalansuotas dl kintanio pensij gavj ir
apdraustjskaiiaussantykio,oindeksuojantpagal

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kainas – dl šio santykio ir kintanio kainprieaugio,
lyginantsudarboužmokesioprieaugiu.Dltoindek
savimasbusnagrinjamasneatsiejantjonuobiudžeto
subalansavimo. Be ši dviej bd, praktikoje pasi
taiko ir treiasis – kaipensijos yra indeksuojamospa
gal tai, kiek turima lš. Š	 bd galima pavadinti in
deksavimu pagal biudžeto pajamas. Šiuo atveju pen
sijos yra didinamos atsižvelgiant 	 surinktas 	mokas.
Pensijgavjvartojimogalimybsyrapalaikomosj,
kaip visuomens grups, lygmeniu: apdraustiesiems
sukrus tam tikro dydžio papildom pridtin vert,
nustatyta jos dalis atitenka pensij gavjams. Šis b
daspastovivartojimogalimybinepalaiko.Remiantis
pirmineanalize,pastoviasvartojimogalimybespalaiko
tiktaiindeksavimaspagaldarboužmokest	irkainas,o
pastovipakeitimonorm–tiktaiindeksavimaspagal
darbo užmokest	. Išmok indeksavimas pagal paja
mas, t.y. išmok skyrimas ir j dydžio keitimas, atsi
žvelgianttik 	tai,kiekturimalš,pastovivartojimo
galimybinepalaikoirdltonraefektyvus.Arišties
pensij indeksavimas pagal kainas ir pagal darbo už
mokest	palaikopastoviasvartojimogalimybes?

PENSIJINDEKSAVIMASPAGALDARBOUŽMOKEST

Pensij indeksavimas pagal darbo užmokest	
palaiko pastovi pakeitimo norm. Ar analizuojant š	
išmok indeksavimo variant pakeitimo norma yra
vienintelispastovumužtikrinantiskriterijus?Tarkime,
kad pagrindinis socialinio draudimo biudžeto pajam
šaltinis yra 	mokos. Esant galimybei investuoti biu
džetopertekli 	mažos rizikos finansinespriemones,
biudžeto pajamos tam tikr laikotarp	 bus lygios
	mokoms,surinktomsperš	laikotarp	,pertekliui,susi
dariusiamperankstesnius,priešš	laikotarp	buvusius,
periodus, ir investavimo pajamoms, sukauptoms per
ankstesniusperiodus.Kiekvieno laikotarpiobiudžetas
yra naudojamas to laikotarpio pensijoms mokti, o
nepanaudota dalis yra perkeliama 	 rezervus ir inves
tuojama. Esant nepakankamam turto lygiui, 	siparei
gojimams vykdyti imamos paskolos ir naudojamos
skolintoslšos.Biudžetosudtieslygt	galimaužrašyti
taip: , kur t – laikotarp	,
laik nurodantis indeksas (gali bti metai, mnuo ir
t.t.),Bt–tlaikotarpiobiudžetas,Ct–	mokossurinktos
pertlaikotarp	,Ft1–perteklius(atidta	rezervus,fon
duota biudžeto dalis prieš t buvusiais laikotarpiais),
–mažosrizikosfinansinipriemonigrža,Lt–pert
laikotarp	 	sipareigojimams vykdyti paimta paskola.
Biudžeto paskirstymo lygt	 užrašysime taip:
, kur Et – pensij apimtys per t laiko
tarp	,oFt–perteklius(	 rezervus, fondusatidtabiu
džetodalis)per
tttt LFCB  1)1(
tt FE tB
tlaikotarp	.Sujungbiudžetosusidary
m irpaskirstym 	 vien reiškin	,gaunametokibiu
džetolygt	:
)()1( 1 ttttt ECFEB   ,
kur (Ct – Et) – išmokomsmokti nepanaudota
biudžeto dalis. Jeigu ttt EFC  1)1(  – biudže
tas bna perteklinis, jeigu  –
deficitinis. Laikotarpiais, kai biudžetas yra deficitinis,
imamapaskola.Naudojantpaskolasbiudžeto	siparei
gojimamsvykdytiatsirandabtinybskaiiuotibendr
skolos rodikl	 ( ), kur	 sudaro t laikotarpiupaimta
paskola (lygi galimamdeficitui, t.y. skirtumui tarp iš
mok ir 	mok) ir ankstesniais laikotarpiais paimt
paskolbeisukauptskolpalkanos.Bendrasskolos
rodiklis atrodo taip: ,
kur  – skolospalkannorma.Neigiamašio rodiklio
reikšmrodo,kadskolosnra.
tE1
)1  tL
tt FC  )1(
()(  ttt CEAL 
tAL
1
T laikotarpiusurinktos 	mokosapskaiiuojamos
taip: ,kurwt–vidutinisdarboužmokes
tis,t–socialiniodraudimo	moktarifas,nt–apdraus
tj skaiius.T laikotarpiu išmoktospensijosapskai
iuojamos taip: , kur bt – vidutinis pensij
lygis,ort–pensijgavjskaiius.Žinant,kadpensijos
yra finansuojamos iš dirbani asmen darbo užmo
kesio dalies, patenkanios 	 biudžet kaip 	mokos,
pensijdyd	galimaužrašytitaip: ,kur–
vidutinio darbo užmokesio dalis, atitenkanti pensij
gavjams. Sujungus abi lygtis, galima užrašyti toki
lygt	: .Abilygtiespusespadalijusišwt ir
rt,gaunama .Šiišraiškarodo,kad
pakeitimo norma ir darbo užmokesio fondo dalis,
atitenkantipensijgavjams,yrataspatsdydis.Kons
tantareiškia,kadindeksavimaspagaldarboužmokest	
išlaiko pastovi pakeitimo norm. Išpleiame pertek
liaus lygt	: . Ant
rame dmenyje skliaustuose esantis reiškinys atsklei
džia,kadperteklius formuojasidldidesniodirbani
asmen skaiiaus (nt) sumokt socialinio draudimo
	mok augimo (atsižvelgiant 	 tarif t), palyginti su
pensij gavj, kuriems reikia pervesti nustatyto dy
džiodarboužmokesiodal	 (),skaiiaus(rt)augimu.
Žvilgteljatidžiaupamatysime,kadskliaustuoseliku
sinarisantykisyra lyguspakeitimonormosirtarifo
santykio bei pensij gavj ir apdraustj skaiiaus
santykiosandaugai.Pakeitimonormosirtarifosantyk	
pavadinkime iružrašykimetaip: .
tttt nwC 
tE
tttt rwrb 
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(tF 
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 
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Indeksuojant pagal darbo užmokest	, išlaikant
pastovi pakeitimo norm  ir nekeiiant socialinio
draudimo tarifo , šis santykis yra pastovus dydis.
Jeigu tarifas pasirodo nepakankamas ir yra padidina
mas,tai sumažja,ojeigusumažinamas– padidja.
Šio dydžio mažjimas rodo mokestins naštos did
jim,odidjimas–mažjim.Mažjant ,visuomen
visdaugiausumokaužpensijgavjvartojimogalimy

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bes, o jam didjant, sumokama vis mažiau.   yra
kompromisastarpkart.Pastovus rodo,kadpensij
gavj gerov nra didinama,mažinant dirbani as
mengerov,iratvirkšiai.Taigi,pastovus yraantras
efektyvauspensijindeksavimokriterijus,užtikrinantis
pastoviasvartojimogalimybes.Pakeitimonormosda
lis,arbapensijgavjamsskirtadirbanioasmensvar
tojimogalimybidalis, tenkanti vienammokesidy
džiui( ),irpensijgavjirapdraustjsantykio
sandauga ( ), rodo einamuoju laikotarpiu išmo
kt pensij ir surinkt 	mok santyk	:
. Ši lygtis parodo, kad,  išliekant
pastoviam,socialiniodraudimobiudžetobkltlaiko
tarpiu dl t laikotarpiopokyi (t.y. neatsižvelgiant 	
rezerv bkl) lemia tik pensij gavj ir dirbani
asmensantykis.Pertvarklygt	,gauname:
t /
tr
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Jeigu tarifas yra laikomaspastoviu, vieninteliai
kintamieji,lemiantyspakeitimonormoskitim,yraap
draustj skaiius ir pensij gavj skaiius. Pensijas
indeksuojant pagal darboužmokest	 ir nedidinant ta
rifo, efektyvus bdas palaikyti pastovias vartojimo
galimybes,atsižvelgiant	visuomenssenjimoproce
sus ir išlaikantpastovi ,yrakeistisenatvspensijos
amži.
Pensijgavj irdirbaniasmensantykisyra
tinkamas biudžeto susidarymo šaltiniams konkreiu
laikotarpiu atskleisti. Vertinant ir prajusius laikotar
pius,perteklipatogiausiainterpretuotikaipbiudžeto
paskirstymo lyg	 ir užrašyti tokia apibržimo lygtimi:
,kurBt – t laikotarpiobiudžetopajamos,
oEt – t laikotarpiopensijapimtys.Biudžetopaskirs
tymolygisparodo,kokidal	lšbiudžetasperskirsto
pertlaikotarp	irkokiadalisbiudžetobuvopanaudota
per t laikotarp	. Biudžetas gali bti perteklinis
( ), subalansuotas ( ) arba deficitinis
( ). Perteklinis arba subalansuotas biudžetas
bna palankiais laikotarpiais, o deficitinis gali bti tik
tada, kai yra išnaudotas visas sukauptas perteklius ir
investavimo pajamos iš ankstesni laikotarpi. Išple
iant išraišk, biudžeto paskirstymo lyg	 galima užra
šytiirtaip:
ttt EBf /
1!f
1f
1f
ttttt ELEFf //])1[(1 1   .
Pirmas dmuo 1 rodo, kad biudžetas, esant
pastoviam pensij gavj ir apdraustj santykiui,
visada bus subalansuotas. Antras dmuo rodo, koki
paskirstomo t laikotarpio biudžeto perviršio dal	
sudaroankstesniaislaikotarpiaissukauptasperteklius.
Treias dmuo rodo, koki biudžeto t laikotarpio
	sipareigojimamsvykdytidal	sudaroskolintoslšos.
Siekiant nustatytibiudžetopertekliarbadefi
cit formuojani veiksni poveik	, reikia apibržti
pensij indeksavimo šaltinius ir panaudojimo kryptis.
mokpasikeitimgalimaužrašytiirtaip:
  



  nwtttttttt nwnwCCC 1111 .
Ši lygtis parodo, kad 	mok pasikeitimas pri
klausonuopapildom	mok,gautišpriešataskaitin	
laikotarp	 buvusio dirbani asmen darbo
užmokesio prieaugio, papildom 	mok, gaut iš
ataskaitiniu laikotarpiu išaugusio dirbani asmen
skaiiaus darbo užmokresio, ir papildom 	mok,
gautpadidinustarif.
Papildomos 	mokos, gautos iš prieš ataskaitin	
laikotarp	 buvusio dirbani asmen darbo užmokes
ioprieaugio,apskaiiuojamostaip:
 )( 11111111  
 ttttttttttw wwnnwnw  .
Šilygtisparodo,kokiadalimi	mokpasikeitim
absoliuija išraiška lemia darbo užmokesio kitimas.
Šios 	mokos iki galo panaudojamos pensijoms
indeksuoti, kai pensij gavj ir apdraustj santykis
nekinta. Kai pensij gavj ir apdraustj santykis
mažja,formuojasiperteklinslšos,okaišissantykis
auga,šilšindeksavimuinepakanka.
Papildomos	mokos,gautosišataskaitiniulaiko
tarpiu išaugusio dirbani asmen skaiiaus, apskai
iuojamostaip:
 .)( 11111  
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Šilygtisparodo,kokiadalimi	mokpasikeitim
absoliuija išraiška lemia apdraustj skaiiaus kiti
mas.Pensijgavjirapdraustjsantykiuimažjant,
šios 	mokos kuria pertekli. Ši lš sukurtas pertek
lius naudojamas pensijoms indeksuoti tik didjant
pensij gavj ir apdraustj santykiui. Apdraustj
skaiiausaugimas(ypajeijisyraspartesnisužpensij
gavj skaiiaus augim) nurodo palankesnes sociali
nio draudimo veiklos galimybes.Apdraustj skaiius
gali didti kuriant naujas darbo vietas ir didinant so
cialinio draudimo aprpt	 bei išjimo 	 pensij amži.
Apdraustj skaiiausprieaugisdlnaujdarboviet
krimosi joki neigiam aspekt neturi. Šis prieaugis
ne tik padidina 	mok apimtis, bet ir sumažina ne
darbo išmokporeik	beisukuriapalankiaplink iš
jimo 	pensijamžiuididinti.Vienavertus, išpltusso
cialinio draudimo aprpt	 augantis apdraustj skai
iuspadidina 	mokapimtis,bet,kitavertus,taippat
padidina 	sipareigojimus ateityje, kada tam tikros ka
tegorijos asmenims, naujai 	trauktiems 	 socialinio
draudimo sistem, reiks mokti pensijas. Todl ga
limateigti,kadapdraustjskaiiausprieaugis,susida
rs dl išjimo 	 pensij amžiaus padidinimo, privalo
btisusietassunaujdarbovietkrimu.

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Pensij gavj ir apdraustj santykiui maž
jant, šios 	mokos formuojapertekli,kurisyrapanau
dojamas išmokoms indeksuoti tais laikotarpiais, kai
pensij gavj ir apdraustj skaiiaus santykis auga.
Pertekliaus formavimasis turi kelis neigiamus aspek
tus. Pertekliaus atsiradimas reiškia, kad valstyb iš
mokesi moktoj surenka daug didesnius mokes
ius nei reikia konkretaus laikotarpio išmokoms. Ne
sant galimybs investuoti ši lš 	 mažos rizikos fi
nansinespriemones,nepanaudojamoslšospraranda
vert.Taipdlvalstybsneveiklumolš,kurios,kaip
deklaruojama, yra skirtos gerovei palaikyti, vert
mažja. Akivaizdu, kad nekaupiant rezervo, dl
kintanio apdraustj ir pensij gavj skaiiaus rei
kt skolintis, mažinti išmokas arba dažnai keisti ta
rif,otaimažintasmennaudingumirdidintnes
tabilumšalyje.Daugpatogiauyrapalankiaislaikotar
piais sukauptas perteklines lšas naudoti pensijoms
finansuoti nepalankiais laikotarpiais. Perteklini lš
investavimas 	 mažos rizikos finansines priemones
padeda bent iš dalies apsaugoti rezerve esanias so
cialinio draudimo lšas nuo nuvertjimo ir padidina
gerov.
Papildomos 	mokos, gautos padidinus tarif,
apskaiiuojamospagalšiformul:
 .)( 11  
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Šilygtisparodo,kokiadalimi	mokpasikeitim
lemia tarifo pasikeitimas. Tai kraštutin priemon
sprendžiantbiudžeto subalansavimoproblem,nes ji
mažina dirbani asmen vartojimo galimybes ir
nepalaikopastovios .
Socialinio draudimo pensij apimties pasikei
timgalimaužrašytiirtaip:
 .rbtttttt rbrbEEE 
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Ši lygtis parodo, kad pensij apimties
pasikeitimas priklauso nuo vidutinio pensij lygio ir
nuo pensij gavj skaiiaus pasikeitimo. Vidutinio
pensij lygio pokyio nulemtas pensij apimties
pokytisnustatomaspagalformul:
 .)( 11111  
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Šiformulparodo,kokiadalimipensijapimties
pokyt	 absoliuija išraiška lemia pensij dydžio
kitimas. Kadangi pensij indeksavimo poreik	 nurodo
išaugs darbo užmokestis, tai, pensij gavj ir
apdraustjsantykiuinekintant,mintaspokytisvisai
nelemia biudžeto deficito ar pertekliaus dinamikos.
Pensijgavjskaiiauspasikeitimonulemtaspensij
apimipokytisnustatomaspagalšiformul:
 .)( 11  
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Formul parodo, kokia dalimi pensij apimties
pokyt	absoliuijaišraiškalemiapensijgavjskaiiaus
kitimas.Augantpensijgavjskaiiui,augairpensij
išmok poreikis. Jeigu pensij gavj skaiius auga
greiiau už apdraustj skaii, taimažja sukauptas
biudžeto perteklius arba didja deficitas. Jeigu
apdraustj skaiius auga greiiau už pensij gavj
skaii,formuojasiperteklius,nespapildomos	mokos
viršijapapildomišmokskaii.
Indeksuojant pensijas pagal darbo užmokest	,
perteklius atsiranda iš dviej šaltini: kai papildomos
	mokos, gautos iš ataskaitiniu laikotarpiu išaugusio
dirbani asmen skaiiaus darbo užmokesio (turto
arba ilgalaiki 	sipareigojim prieaugis), yra didesns
už pensij gavj skaiiaus pasikeitimo nulemt pen
sij apimi pasikeitim (	sipareigojim pokytis)
 ir kai papildomos 	mokos, gautos iš
ataskaitiniu laikotarpiu išaugusio prieš ataskaitin	 lai
kotarp	dirbusiasmendarboužmokesio(turtoarba
ilgalaiki 	sipareigojim prieaugis), yra didesns už
vidutinio darbo užmokesio augimo nulemt pensij
apimi pasikeitim (	sipareigojim pokytis)
.Dltopertekliauspokyt	galimaužrašyti
irtaip: .
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Pensijgavj irapdraustjsantykiuiišliekant
pastoviam( ),biudžetasišliekasuba
lansuotas, jeigujisbuvosubalansuotasprieštaibuvu
siu laikotarpiu (jeigu ). Biudžetas išliekaper
teklinis, jeigu ankstesniais laikotarpiais buvo sukaup
tasrezervas(jeigu ).Biudžetasišliekadeficiti
nis, jeigu jisbuvodeficitinisprieš taibuvusiu laikotar
piu(jeigu ).Pensijgavjirapdraustjsan
tykiuimažjant( ),išaugaperteklius,
jeiguprieštaibuvusiu laikotarpiubiudžetasbuvoper
teklinis(jeigu ).Pertekliussusiformuoja,jeigu
prieš tai buvusiu laikotarpiu biudžetas buvo subalan
suotas (jeigu ). Biudžetas tampa perteklinis
arba sumažja deficitas, jeigu rezervas buvo pasibai
gs arbaprieš tai buvusiu laikotarpiubiudžetasbuvo
deficitinis (jeigu ). Pensij gavj ir apdraus
tj santykiui augant ( ), biudžetas
tampadeficitiniu,jeiguprieštaibuvusiulaikotarpiujis
buvo subalansuotas ( ). Biudžeto deficitas
išauga,jeiguprieštaibuvusiulaikotarpiujisbuvodefi
citinis ( ). Biudžetas išlieka perteklinis, bet
mažja rezervas, jeiguprieš taibuvusiu laikotarpiu jis
buvoperteklinis ( ).Pensij indeksavimaspa
gal darbo užmokest	 sukuria automatin	 rezervo for
mavimosiirjopanaudojimomechanizm.
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Deficitas yra nepageidautinas reiškinys, nes
rodo, kad 	sipareigojimai mokti pensijas yra didesni
užesamasgalimybes.Deficitgalimapanaikintikeliais
bdais: sumažinant 	sipareigojimus (pensij dyd	) –
neefektyvu, nes neužtikrinamos pastovios vartojimo
galimybs;padidinanttarif(sumažinantdirbaniasme
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n vartojimo galimybes ir padidinant pensij gavj
vartojimo galimybes) – neefektyvu, nes neišlaikomas
pastovus pakeitimo normos ir tarifo santykis; pasi
naudojant alternatyviais finansavimo šaltiniais (pasi
skolinantpinig)–neefektyvu,nesapsunkina	siparei
gojim 	gyvendinim ateityje; sumažinant pensij ga
vj skaii (didinant išjimo 	 pensij amži) – efek
tyvu, nes remiasi kompromisu tarp kart ir išsaugo
pastoviasvartojimogalimybes(abuefektyvumokrite
rijaiyrapatenkinami).
Efektyvus indeksavimas pagal darbo užmo
kest	– tai naujos sutarties tarp visuomens ir valsty
bs pasirašymas, kai valstyb 	sipareigoja, kad vidu
tin pensija niekada nebus mažesn negu nustatyta
vidutinio darbo užmokesiodalis ir kad tam tikrudy
džiu išaugus darbo užmokesiui per nustatyt laik
tokiu pat dydžiu bus padidintos ir pensijos. Taip pat
kad pensij gavj gerov nebus didinama dirbani
asmengerovssskaita.
Kaidarboužmokesioaugimotempasyraspar
tesnis arba toks pats kaip kain augimo tempas
( ), pensij gavj, kaip ir dirbani as
men, vartojimogalimybsauga spariau (arba tokiu
pat tempu) nei kainos, o kai darbo užmokesio au
gimo tempas yra ltesnis už kain augimo temp
( ), pensij gavj, kaip ir dirbani as
men, vartojimo galimybs auga liau nei kainos.
Toks indeksavimas susieja vidutinio pensijos gavjo
gerov su vidutinio dirbanio asmens gerove ir iš
saugopastovvisvisuomensgrupivartojim.
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PENSIJINDEKSAVIMASPAGALKAINAS

Indeksavimas pagal kainas paremtas tokia tai
sykle: pensij gavj vartojimo galimybs turi atitikti
prajusiolaikotarpiovartojimogalimybes,ovartojimo
galimybs privalo išlikti tokios paios, t.y. kainoms
išaugusdydžiugp,pensijos taippatdidinamosdydžiu
gp. Pensij gavjams kiekvien laikotarp	 yra suteikia
mosgalimybsvartoti tpat	prekikiek	,neatsižvel
giant 	tai,arapdraustjvartojimogalimybsišauga,
arsumažja.
Jeigudarboužmokestisaugagreiiaunegukai
nos, tai indeksuojant pensijas pagaldarboužmokest	
didja realus socialinio draudimo biudžetas. Realus
pensijgavjbiudžetastaippatdidja.Indeksuojant
pensijas pagal kainas, nominalus ir realus biudžetai
visada yra lygs. Realus biudžetas visada yra lygus
paskirtpensijskaiiui.Pensijgavjrealusbiudže
tastaippatnekinta.
Biudžeto sudties lygtis atitinka visas slygas,
galiojusiasindeksavimopagaldarboužmokest	atveju.
Biudžetopaskirstymolygtisformaliaiužrašomataip
patkaipirindeksavimopagaldarboužmokest	atveju,
taiauskiriasivienoelementosusidarymopriežastys–
t laikotarpio vidutins pensijos lygis yra nustatomas
indeksuojant prajusio laikotarpio pensijas ( ) pa
gal kain pokyius (gp): . Ši lygtis rodo,
kadkainomsper t laikotarp	 išaugusdydžiugp,pensi
jos per t pat	 laikotarp	 taip pat išaugs dydžiu gp.
Kadangipriklausomainuodraudj irapdraustjbei
kain kitimo susidaro biudžetoperteklius ir kaupiami
rezervai, btina slyga taikant ši taisykl yra gali
mybinvestuoti	mažosrizikosfinansinespriemones.
Tai leidžia sumažinti nuostolius, atsirandanius dl
nepanaudot lš. Biudžeto paskirstymo lygis (ft),
pensij indeksavimošaltiniai,pensijapimipokyiai
yratokiepatyskaipirindeksavimopagaldarboužmo
kest	atveju.Šiektiekskiriasitikinterpretacija.Pensij
apimipokyiaidlvidutiniopensijlygiopasikeitimo
( )irvidutiniopensijlygiopasikeitimokoeficientas
(gb) rodo indeksavimo pagal kainas, t.y. pai kain
augimo,poveik	pensijdydžiams.
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Indeksuojant pensijas pagal kainas, perteklius
atsiranda iš dviej šaltini: 1) kaipapildomos 	mokos,
gautos iš ataskaitiniu laikotarpiu išaugusio dirbani
asmen skaiiaus darbo užmokesio (turto arba ilga
laiki	sipareigojimprieaugis),yradidesnsužpensij
gavj skaiiaus pasikeitimo nulemtpensij apimi
pasikeitim (	sipareigojim pokytis) ir 2) kai papildo
mos 	mokos,gautos išataskaitiniu laikotarpiu išaugu
sio prieš ataskaitin	 laikotarp	 dirbusi asmen darbo
užmokesio (turto arba ilgalaiki 	sipareigojim prie
augis),yradidesnsužkainaugimonulemtpensij
apimipasikeitim(	sipareigojimpokytis).Formaliai
pertekliaus pokyt	 galima užrašyti taip pat kaip ir in
deksavimopagaldarboužmokest	atveju:
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Indeksuojant pagal darbo užmokest	, balansas
ilguoju laikotarpiu palaikomas tarp pensij gavj ir
apdraustjsantykiokitimopadarini,oindeksuojant
pagalkainas,balansaspalaikomastarppensijgavj
ir apdraustj santykio bei kain kitimo padarini.
Kainoms augant spariau negu darbo užmokesiui
(gp>gw),galipadidtibiudžetodeficitasarbasumažti
perteklius,nes	sipareigojimprieaugisbusdidesnisuž
naujaiatsiradusiasgalimybes,okainomsaugantliau
negudarboužmokesiui (gp<gw),gali sumažtidefici
tas arba išaugti perteklius. Kai kainos auga spariau
negu darbo užmokestis, indeksavimas pagal kainas
suteikia palankesnes vartojimo galimybes pensij ga
vjams. Toks indeksavimas gali paskatinti biudžeto
deficitoatsiradim,nes	sipareigojimaididinti išmokas
pagal spariau auganias kainas bus didesni nei gali
mybsdidintiišmokaspagalaugant	darboužmokest	.
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Pensijgavjvartojimogalimybsišaugsgrei
iau negu dirbani asmen vartojimo galimybs ir
biudžetas netaps deficitinis tik tuo atveju, jeigu
apdraustj skaiius augs spariau už kainas. Kai
darbo užmokestis auga greiiau negu kainos,
indeksavimas pagal kainas didina atotrk	 tarp
dirbani asmen ir pensij gavj vartojimo
galimybi. Augantis darbo užmokestis nulemia
aukštesn	 surinkt 	mok lyg	, o išmokdidinimas tik
pagal kainas nulemia socialinio draudimo biudžeto
pertekliaus formavimsi. Dl šios priežasties pensij
indeksavimas pagal kainas negali bti laikomas
pastovias vartojimo galimybes užtikrinaniu indeksa
vimobdu.

IŠVADOS

mokasmokaniirišmokasgaunaniasmen
naudingummaksimizuojanti socialinio draudimo sis
tematuriužtikrintipastoviasvartojimogalimybes.
Indeksuojantpagaldarboužmokest	,socialinio
draudimobiudžetasdažniausiainebnasubalansuotas
dlkintaniopensijgavjirapdraustjsantykio,o
indeksuojant pagal kainas – dl šio santykio ir
kintanio kain prieaugio, lyginant su darbo
užmokesio prieaugiu. Asmen naudingum
maksimizuojantis indeksavimas neprivalo garantuoti
subalansuoto biudžeto ir biudžeto subalansavimas
nrasavaiministikslas.
Pirmas efektyvaus pensij indeksavimo
kriterijusyrapastoviospakeitimonormospalaikymas.
Išmok indeksavimas pagal pajamas, t.y.
išmokskyrimasirjdydžiokeitimas,atsižvelgianttik
	 tai, kiek turima lš, pastovi vartojimo galimybi
nepalaikoirdltoyraneefektyvus.


Antras efektyvaus pensij indeksavimo
kriterijus yra pastovus pakeitimo normos ir tarifo
santykis.
Pensijas indeksuojantpagaldarboužmokest	 ir
nedidinant tarifo,efektyvusbdaspalaikytipastovias
vartojimo galimybes, kartu reaguojant 	 visuomens
senjimo procesus ir išlaikant pastov pakeitimo
normos ir tarifo santyk	, yradidinti senatvspensijos
amži.
Kai kainos auga greiiau negu darbo
užmokestis, indeksavimas pagal kainas suteikia
geresnes vartojimo galimybes pensij gavjams. Kai
darbo užmokestis auga greiiau negu kainos,
indeksavimas pagal kainas didina atotrk	 tarp
dirbani asmen ir pensij gavj vartojimo
galimybi. Dl to pensij indeksavimas pagal kainas
negali bti laikomas pastovias vartojimo galimybes
užtikrinaniu indeksavimobdu.Vienintelisefektyvus
pensij indeksavimo bdas yra indeksavimas pagal
darboužmokest	.


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